






Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti 
mengenai tingkat pengetahuan anggota Usaha Kecil Menengah 
PT. Telekomunikasi Indonesia di Surabaya tentang Program 
Kemitraan Corporate Social Responsibility milik PT. 
Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional V Jawa Timur melalui 
website: www.smartbisnis.id, maka diperoleh hasil bahwa 
tingkat pengetahuan yang dimiliki cenderung tinggi. 
Anggota UKM dalam PT. Telekomunikasi Indonesia di 
Surabaya yang menjadi responden peneliti sebagian besar 
didominasi oleh kaum perempuan berusia 46-55 tahun, dengan 
latar belakang pendidikan lulusan SMA, yang bekerja sebagai 
pedagang, dan memiliki penghasilan diatas tiga juta lima puluh 
satu ribu rupiah. Disini peneliti menyimpulkan bahwa 
perkembangan jaman dan teknologi yang semakin maju, 
dipergunakan oleh orang-orang, khususnya kaum perempuan 
sebagai jalan dalam meningkatkan perekonomian keluarga 







Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi 
penelitian sejenis lainnya atau penelitian ini dapat 
disempurnakan secara lebih baik lagi dikemudian hari dengan 
melakukan penelitian secara mendalam menggunakan 
pendekatan kualitatif, dimana bisa melakukan FGD (Focus 
Group Discussion) untuk menunjang kajian penelitian. 
Kemudian dapat juga di gunakan sebagai bahan acuan, informasi 
tambahan bagi perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia 
khususnya yang berada di wilayah Regional V Surabaya, Jawa 
Timur dalam mengukur tingkat pengetahuan anggota UKM yang 
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